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СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ 
БГАТУ - победитель 
Республиканской универсиады! 
Приобщение студенческой молодёжи к занятиям физической культурой и спортом, формирование здорово­
го образа жизни - одно из главных направлений в работе кафедры физического воспитания и спорта. Воспита­
ние гармонично развитой личности немыслимо без физической культуры и спорта. 
Указанные задачи на практике реализуют 22 преподавателя кафе­
дры, в том числе 3 кандидата наук, 2 заслуженных тренера Республики 
Беларусь, 1 заслуженный мастер спорта, 3 мастера спорта междуна­
родного класса, остальные имеют высокую спортивную квалификацию. 
Руководит кафедрой заслуженный тренер республики, профессор Гри-
горовА.В. 
В университете созданы и постоянно работают спортивные секции 
по 16 видам спорта, в которых занимаются 352 студента, 3 мастера 
спорта, 23 кандидата в мастера спорта, 32 студента 1 спортивного раз­
ряда. В 2020 году студентами было завоёвано 35 медалей на различных 
соревнованиях. Отличились: 
Тарасевич Александр, (ФТС, мастер спорта), стал серебряным при­
зёром чемпионата республики по борьбе дзюдо; 
Балакин Роман, (ИТФ, кмс), серебряный призёр республики по тяжё­
лой атлетике; 
Чмель Сергей, (АМФ, кмс), чемпион республики по таиландскому 
боксу; 
Бурцев Максим, (АЭФ, кмс), серебряный 
призёр по таиландскому боксу; 
Вандервин Герман, (ФТС, кмс), победитель 
международного турнира по таиландскому 
боксу. 
Победителями и призёрами республикан­
ских соревнований по греко-римской борьбе 
также становились Ларисов Алексей и Занько 
Вениамин, по таиландскому боксу - Сили-
вонец Сергей, Бриштель Иван, Зданович Евгений. Итогом всей спор­
тивной работы является выступление сборных команд университета в 
Республиканской универсиаде. Впервые за всю историю нашего вуза в 
2020 году в общекомандном зачёте в 3-й группе мы заняли первое ме­
сто, в 2019 году БГАТУ был серебряным призёром. 
10 марта на собрании трудового коллектива университета замести­
тель Министра образования Кадлубай А.В. вручил ректору Шило И.Н. 
Кубок победителя и Диплом 1 -й степени. 
Хочется сказать, что большой вклад в эту победу внесли сборные 
команды по волейболу (тренеры Жданович А.Ф., Рослик Ж.П.), лёгкой 
атлетике (тренеры Навицкий И.А., Макаревич Ю.И.), футболу (тренеры 
Мартинчик А.С., Мартинёнок В.Н.), борьбе (тренеры Жданович Д.С., 
Шиманский А.И.), бадминтону (тренер Фомина ТВ.), лыжным гонкам 
(тренер Корнеенко Л.Л.). 
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